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Saat ini Rumah Sakit pada umumnya masih menerapkan sistem rekam medis yang berbasis paper based record. Sistem konvensional ini berpotensi menimbulkan kerugian seperti mudah hilang, rusak, sulit dalam pencarian, sulit dibaca, kebutuhan ruang yang terus meningkat, aktivitas yang berlebih, serta penyajian informasinya tidak memudahkan dokter untuk mendiagnosa pasien berdasarkan data medis pasien sebelumnya. Studi kasus yang diambil pada penelitian ini yaitu pada Rumah Sakit Permata Medika Ngaliyan Semarang untuk membangun sistem informasi EMR (Electronic Medical Record) sebagai solusinya.
Perancangan sistem informasi EMR dilakukan melalui analisa DFD (Data Flow Diagram) dan ERD (Entity Relationship Diagram) serta memperhatikan aspek kemudahan pemakaian (usability) dalam desain interfacenya. Dalam penelitian ini EMR dibangun hanya sampai pada tahap prototipe untuk siap diimplementasikan.
Sistem EMR ini akan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sistem sebelumnya seperti efesiensi dalam penggunaan alat-alat kantor dan ruang, mempercepat pencarian, akses yang lebih cepat, data yang lebih terorganisir, mengurangi resiko kesalahan penulisan data rekam medis, otomasi laporan, serta penyajian data rekam medis yang telah diklasifikasi berdasarkan kebutuhan diagnosa akan dapat membantu dokter untuk melakukan diagnosa pasien berdasarkan riwayat berobat pasien tersebut.
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